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Riska Syatyawati, J500090074, 2012. Hubungan Antara Status Gizi dengan 
Prestasi Belajar Anak Sekolah Dasar di Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar 
Kebumen.  
Latar Belakang. Anak sebagai aset SDM dan generasi penerus perlu diperhatikan 
kehidupannya. Dalam upaya mencapai prestasi belajar yang optimal, siswa 
dihadapkan berbagai masalah dan kendala, status gizi harus diupayakam untuk 
meningkatkan prestasi belajar. Kecukupan gizi dan pangan merupakan salah satu 
faktor terpenting dalam pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia menjadi 
lebih maksimal.  
Metode. Penelitian ini menggunakan metode observasional dengan pendekatan 
cross sectional. Penelitian dilakukan di SD Negeri 2 Grenggeng Kecamatan 
Karanganyar Kabupaten Kebumen 27 Februari 2013. Besar sampel adalah 73 
responden kelas 4 dan 5. Variabel penelitian meliputi : status gizi dan prestasi 
belajar. Data status gizi diperoleh dengan IMT. Data dari prestasi belajar 
menggunakan nilai rapor. Uji statistik yang digunakan adalah uji Chi square. 
Hasil. Proporsi anak dengan prestasi belajar baik lebih banyak pada anak dengan 
status gizi baik dibandingkan dengan anak  yang mempunyai status gizi tidak baik 
( 61,64 % vs 12,33 % dengan p = 0,001 ; p < 0,05), sehingga Ho ditolak H1 
diterima yang artinya terdapat hubungan antara status gizi dengan prestasi belajar 
anak.  
Kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 
signifikan antara status gizi dengan prestasi belajar anak sekolah dasar di Desa 
Grenggeng Kecamatan Karanganyar Kebumen.  
 
 














Riska Syatyawati, J500090074, 2012. Relationship Between Nutritional Status 
and Learning Achievement of Elementary School Students in SDN Grenggeng  
Karanganyar District, Kebumen Regency. 
Background. Students as SDM asset and next generations need to get notice in 
their life case. In effort of reaching the optimal achievement, students face various 
problems and obstacles, nutrient status has to be striven to increase learning 
achievement. Sufficiency of nutrient and food requirements is one of the most 
important factors in developing human resource quality to be more maximal.  
Methods. This research uses Observational Method with Cross Sectional 
approaching. The Research carried out at SDN 2 Grenggeng, Karanganyar District 
,Kebumen Regency, on February 2013. 
The total of sample was 73 respondents, comprised grade 4 and 5.Research  
variables comprised nutrient status and learning  avhievement. Data of nutrient 
status has gotten uses IMT. Data of  learning achievement from repport score.. 
Statistical test that uses is the Chi square test. 
Results. Student’s proportion with good learning achievement is found more on 
students with good nutrient status than students with bad nutrient status  (61,64% 
vs. 12,33% with p = 0.001, p <0.05), so that H0 is refused, H1 is accepted, which 
means that there is correlation between nutrient status with students learning 
achievement.  
Conclusion. This research concludes that there is a significant correlation 
between nutrient status and learning achievement of elementary school students  
of Grenggeng, Karanganyar district, Kebumen Regency. 
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